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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
لله رب العالمين والصَلة والسَلم على سيدنا محمد بن عبد الله  الحمد
المبعوث رحمة للعلمين و من اهتدي بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين و على آله 
 وصحبه أجمعين أما بعد.
تحت بعونه تمت كتابة هذا البحث الجامعي حمدا وشكرا لله, وثناء عليه 
تحليل جودة بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية للفصل الثامن في " الموضوع
صَلة وسَلما لرسول الله ".ثالثة بانيووانجيالالمدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية 
احثة أن هذا البحث بعيد من الكمال ألن وعلى آله وأصحابه أجمعين. إعترف الب
 بحدود القدرة الباحثة ومع ذلك إجتهد الباحثة بكل قواه ألتمه البحث.
كلمة الشكر والتقدير إلى الذين قد سعدني في انهاء  بهذه المناسبة تقدم الباحثة   
نصائح القيمة في إتمام هذا ث بكل المساعدات والتوجيهات والبة هذا البحكتا
 من هؤالء:البحث, 
مدير جامعة موالنامالك إبراهيم اإلسَلمية  محمد زين الدينفضيلة أ. د.  .0
 الحكومية ماالنج.
عميد كلية علوم التربية والتعليم  الحاج نور علي الماجستير الدكتورفضيلة أ.  .3
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية الحكومية ماالنج.
قسم تعليم اللغة  رئيس الماجستيرالحاج بشري مصطفى  فضيلة د. الدكتور .2
العربية كلية علوم التربية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية الحكومية 
  ماالنج.
هذا البحث  مشرف,رالدكتور الحاج محمد عبد الحميد الماجستيفضيلة  .4
الذي يرشد الباحثة حتى إنهاؤه البحث. فله من الله أحسن الجزاء  الجامعي




























































































































































تحليل جودة بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية للفصل  .3130الرحمة, ستي ليلى عين. 
البحث الجامعي. . ثالثة بانيووانجيالالثامن في المدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية 
قسم التعليم اللغة العربية. كلية علوم التربية والتعليم. جامعة موالنا ملك إبراهيم 
لدكتور الحاج محمد عبد الحميد ااإلسالمية الحكومية ماالنج. المشرف: 
 .الماجستير
حليل بنود االختبار, درجة صدق, درجة الثبات, درجة الصعوبة, درجة ت: مفاتحةالكلمات ال 
 التمييز
. في التقييم النهائي وجدت أن يم التعلمو مهمة في أنشطة تقيعتبر التقييم أحد العناصر ال
لذلك من نتائج التقييم ، تريد  ال تزال منخفضة. نتائج االمتحانات العربية، وخاصة الصف الثامن
الباحثة التركيز على تحليل بنود االختبار العربية  في التقييم النهائي نوعيًا ألنه لم يكن هناك في 
 السابق أي تحليل بنود االختبار من حيث النوعية والكمية.
لمعرفة درجة ثبات ( 3) ,لمعرفة درجة صدق بنود االختبار (0هذا البحث : )أهداف 
لمعرفة درجة التمييز بنود االختبار  و (4), لمعرفة درجة الصعوبة بنود االختبار( 2), بنود االختبار
يم النهائي في مدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ة و لغة العربية للصف الثامن في التقلمادة ال
 .ثالثة بانيووانجيال
أما أدوات . باحثة بمدخل الكمي بالنوع الوصفيخدم اللنحقق أهداف السابقة , تست
خطوات تحليل البيانات منها جمع المقابلة والوثائق. جمع البيانات المستخدمة هي طريقة 
 تعرض البيانات, خَلصة. البيانات , تحليل البيانات, 
صادق  البنود 1 في مستوى منخفضدرجة الصدق بنود االختبار  (0نتائج هذا البحث: )
بقيمة في مستوى منخفض درجة الثبات  (3, )(%6623) البنود غير صادق 36 (3321%)
البنود  06(, %0263البنود ) 3"سهل" ( درجة الصعوبة بنود االختبار في مستوى 2) 1227
درجة التمييز بنود االختبار يدل  (4(, )%40260البنود "صعب" ) 07 ,(%41206"متوسط" )
سؤال "جيد" ال 4(, %2423السؤال "كفى" ) 03(, %0422" )قصاالسؤال "ن 01على 
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Assessment is an important component of learning assessment activities. 
From this aspect, teachers know the results of students' learning abilities in 
schools. In the final evaluation, I found that the results of the Arabic exam, 
especially the eighth grade, were still low. Therefore, from the evaluation results, 
the researcher wants to focus on analyzing the test items Arabic in the final 
qualitative evaluation because previously there was no analysis of items in terms 
of quality and quantity. 
The purpose of this research was to: (1) To know the level of validity item 
test, (2) To know the level of reliability item test, (3) To know the level of 
difficulty item test, (4) To know the level of discrimination powers item test 
Arabic for VIII grade at the final assessment in MTsN 3 Banyuwangi. 
To achieve the above goal, researcher used a quantitative approach with a 
describtive type. The data collection instruments used by researchers are 
interviews and documentation. Data is analyzed by collecting data, reducing data, 
exposing data, and drawing conclusions. 
The result of the research shows that, (1) The level of validity item test 
Arabic final assessment is at a low validity rating with 8 valid questions (22,8%) 
and 27 invalid questions (77,2%), (2) The level of reliability is at a low level with 
a value of 0.36, (3) The level of difficulty item test is  in the easy category 2 
questions (5.72%), 17 middle questions (48.57%), and 16 difficult questions 
(45.71%), (4) The level of discrimination powers of item test showed 19 bad 
questions 54.3%, 12 questions 34.2% enough, and 4 questions 11.5% good. This 
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Penilaian merupakan salah satu unsur yang penting dalam kegiatan evaluasi 
pembelajaran. Dimana dari aspek inilah seorang guru mengetahui hasil 
kemampuan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Pada Penilaian Akhir Semester 
Genap ini didapati bahwa hasil ujian bahasa Arab khususnya kelas 8 masih 
rendah. Sehingga dari hasil penilaian tersebut peneliti ingin memfokuskan analisis 
butir soal bahasa arab PAS (Penilaian Akhir Semester) secara kualitatif karena 
sebelumnya belum pernah diadakan analisis butir soal baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui tingkat validitas butir 
soal bahasa arab kelas VIII pada Penilaian Akhir Semester di MTsN 3 
Banyuwangi, (2) Mengetahui tingkat validitas butir soal bahasa arab (3) 
Mengetahui tingkat kesukaran butir soal bahasa arab (4) Mengetahui indeks daya 
beda butir soal bahasa arab  
Untuk mencapai tujuan di atas, digunakan pendekatan kuantitatif dengan 
jenis deskriptif. Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan oleh 
peneliti berupa dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan 
mengumpulkan data, mereduksi data, dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Tingkat validitas butir soal PAT mata 
pelajaran Bahasa Arab berada pada peringkat validitas rendah dengan 8 soal valid 
(22,8%) dan 27 soal tidak valid (77,2%). (2) Tingkat reliabilitas berada pada 
peringkat rendah dengan nilai 0,36. (3) Tingkat kesulitan butir soal mata pelajaran 
Bahasa Arab berada pada kategori mudah 2 soal 5,72%, 17 soal sedang 48,57%, 
dan 16 soal sulit 45,71%. (4) Daya pembeda butir soal mata pelajaran Bahasa 
Arab menunjukkan 19 soal jelek 54,3%, 12 soal 34,2% cukup, dan 4 soal 11,5% 
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 ثخلفية البح .أ
لتحقيق األهداف  يم جزء من عملية التعلم الذي له دور مهمو يعتبر عنصر التق
يم هو عملية جمع البيانات والمعلومات حول تطوير دراسي ة لطَلب في و التعليمية. التق
يعد المدرس في تنفيذه أحد العناصر  0جانب الموقف وجانب المعرفة وجانب المهارة. 
يم في المدرسة. ال يُطلب من المدرسين إتقان المواد و عملية التق الفاعلة الرئيسية لنجاح
يم و ا إتقان األساليب والتقنيات التقب عليك أيضً واألساليب التعليمية فقط. ولكن ، يج
 صحيحا.
، في عملية التعلم يتم دائماً يم العملية. ولذلكو م هو تقوياحد األهداف التق
دراسي وخطة تنفيذ التعلم. هناك يم أو امتحان وفقًا للوقت المحدد في المنهج الو تق
يمين ، و من هذه تق .(PAS) م النهائييو و تق (PTS) م النصفي  يو يم اليومية ,وتققو ت
ومفيدة أيضا باعتبارها اعتبارا في صنع القرار من  بخَلف ألجل التصديق على التَلميذ
 وكذلك وظيفة رصد نوعية التعليم في المدارس. مختلف السياسات
من نتائج  3يم من خَلل أساليب االختبار وعدم االختبار. و ن إجراء التقيمك
إلى أي مدى تلقي التَلميذ للدروس باستخدام أداة  عرفيم ، يمكن  المعلم أن و التق
االختبارهوعبارة عن مجموعة .اختبار. وهذا يتطلب جودة أدوات االختبار التي تختبرها
من أوراق األسئلة أو سلسلة من المهمة )أدوات القياس( تحتوي على بيانات أو أسئلة 
حتى تنتج قيمة وفقاً  البد ان تجيب التَلميذ أو مجموعة بإجابة صحيحا و صدقا
 2لغرضها. 
                                                          
1 Kma Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. 
2 Elis Ratnawulan dan H.A Rusdiana, Evaluasi Pembelajran dengan Pendekatan Kurikulum 13 
(Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.109. 





اختبار اللغة، وخاصة اختبار اللغة العربية هي أداة لقياس كفاءة التَلميذ في اللغة 
العربية وأدائهم. يمكن أن يكون شكل االختبار في شكل أسئلة االختيار من متعدد 
ار يعني السؤال االختيارمن متعد د والسؤال وأسئلة مقالية. يمكن أن يكون شكل االختب
مقالي. تشير المحتويات إلى قواعد المنهج والمواد التي يتم تدريسها. عادة يمكن أن 
يتم  أداة اإلختبار)بنود االختبار( ان يعمل بها في شكل أسئلة مباشرة على ورقة 
حتى  (google form)تشكيل األجوبة. ولكن، منذ موسم الوباء  تقديم هذه األسئلة في 
 يتمكن التَلميذ أن تفتح الوصول من منزلهم.
ثالثة بانيووانجي كمدرسة الوتعرف هذه المدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية 
التجريبية لمستوى مدرسة المتوسطة اإلسَلمية في بانيووانجي. لذلك  نوعية المدرسة 
ايضا يطابق لعمق العلوم هنا  يُعتقد تجلب تغيير جيدة من سنة إلى أخرى. مدرسة 
الدينية التي تدرسها، وأحدها هي المادة العربية. خصوصا، من معظم التَلميذ تعتبر أن  
هذه المادة العربية واحدة من المادة الصعبة جانب اللغات األجنبية األخرى، مثل اللغة 
خلق اإلنجليزية. وبالتالي ، في صناعة أداة السؤال التي تختبر ، ليس من السهل ي
 األسئلة الجودة.
اسئلة الجودة ، وهي األسئلة التي يمكن أن توفر المعلومات بدقة وفًقا ألهداف 
التعلم. تشك ل مجموعة من هذه األسئلة أداة اختبار يمكن اختبارها على التَلميذ. 
مكو ن أدوات االختبارعلى األقل توف رت الشروط  كاختبار جيد من خَلل إلى درجة 
ة صعوبة، والتمييزحتى يمكن للتَلميذ العمل بسهولة  على المشكلصدق، وثبات، و 
يم من أداة االختبار يمكن أن يقيس مستوى فهم و وفقا لقدرتهم. بحيث نتائج التق
 التَلميذ للمواد المقدمة.
يم ،البد أن يكون المعلمون ، وخاصة معلم اللغة العربية ، و في نجاح برنامج التق
ة ة ، ألنها تؤثر على فهم الطَلب عند العمل على األسئلأكثر حرًصا في طرح األسئل
يماتهم. ولذلك، في مؤسسة تعليمية، مهم ان إجراء و وسيكون لها تأثير على نتائج تق




ثالثة بانيووانجي لم يتم إجراء أي الة إلى أنه في مدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكومي
يم الفصل و حث بإجراء بحث حول تحليل بنود تقتحليل للبند من قبل ، يهتم البا
 الدراسي النهائي هناك ، وخاصة في الفصل الثامن من اللغة العربية. 
 أسئلة البحث .ب
كما بناًء على الخلفية المذكورة أعَله ، يمكن االستنتاج أن صياغة المشكلة هي  
 يلي:
يم و لغة العربية للصف الثامن في التقكيف درجة صدق بنود االختبار لمادة ال .0
ثالثة المدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ة الالنهائي للفصل الدراسي في 
 بانيووانجي ؟
يم و لغة العربية للصف الثامن في التقكيف درجة ثبات بنود االختبار لمادة ال .3
ثالثة المدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ة الفي النهائي للفصل الدراسي 
 بانيووانجي ؟
يم و لغة العربية للصف الثامن في التقكيف درجة صعوبة بنود االختبار لمادة ال   .2
ثالثة المدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ة الالنهائي للفصل الدراسي في 
 بانيووانجي ؟
يم و لغة العربية للصف الثامن في التقالكيف درجة التمييز بنود االختبار لمادة  .4
ثالثة المدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ة الالنهائي للفصل الدراسي في 
 بانيووانجي ؟
 أهداف البحث .ج
يم و لتقلمعرفة درجة صدق بنود االختبار لمادة اللغة العربية للصف الثامن في ا .0





يم و لغة العربية للصف الثامن في التقلمعرفة درجة ثبات بنود االختبار لمادة ال .3
ثالثة ال ة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ةمدرسالالنهائي للفصل الدراسي في 
 .بانيووانجي
يم و في التقلغة العربية للصف الثامن لمعرفة درجة الصعوبة بنود االختبار لمادة ال .2
ثالثة المدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ة الالنهائي للفصل الدراسي في 
 .بانيووانجي
يم و لغة العربية للصف الثامن في التقلمعرفة درجة التمييز بنود االختبار لمادة ال .4
ثالثة المدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ة الالنهائي للفصل الدراسي في 
 .بانيووانجي
 البحث أهمية .د
 :ستفيد المعلومات من هذا البحث كما يليتس
 أهمية نظرية .0
في ناحية األهمية النظرية ، يرجى في هذا البحث أن ينفع في يعطي 
المعلومات عن معايير األسئلة الجيدة لتحسين جودة أسئلة اللغة العربية 
 التي يتم إجراؤها وفًقا ألهداف المنهج المطبقة.
 أهمية تطبيقية .3
أن تكون المعرفة والمعلومات والخبرات الجيدة والمفيدة , ةللباحث .أ
الجيد  رعن تحليل بنود االختبار و يستطيع أن يصنف االختبا
 .خاصة في االختبار النهائي
يستطيع أن يصنع أو تحسين جودة بنود االختبار وفًقا للمدرس,   .ب
 لمعاييرمنهج الدراسي.
 االختبارللتَلميذ, أن يعرف نظرية تحليل بنود  .ج





 حدود البحث .ه
 :ة في عدة جوانب على النحو التالييقصر الباحثون دراساتهم البحثي
 الحدود الموضوعية .0
كز هذا البحث على مناقشة تحليل بنود لمادة اللغة العربية للصف تر 
الحالة تم إجراء البحث . في هذه (PAT)الثامن في تقييم النهائي
باستخدام طريقة تحليل الكيفي للبنود االختباريغطي: درجة صدق, 
 وثبات, ومستوى الصعوبة, درجة تمييز.
 الحدود المكانية  .3
ثالثة اليقع هذا البحث في مدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة الحكومي ة 
 بانيووانجي ، وخاصة للفصل الثامن.
 الحدود الزمنية .2
 3130   لبحث في العام الدراسيقام البحث هذ ا
 تحديد المصطلحات .و
 تحليل بنود االختبار .0
بنود االختبار هو نشاط لعملية جمع وتلخيص واستخدام  تحليل
يجب أن يتم 4المعلومات من إجابات التَلميذ التخاذ قرارات بشأن كل تقييم. 
 تنفيذ هذا النشاط من قبل المعلم لتحسين جودة األسئلة التي كتبها.
 النهائي االختبار .3
هو مجموعة من األسئلة التي لديها إجابات صحيحة أو  االختبار
خاطئة.  وُيجرى االختبار كشكل من أشكال تقويم التعلم. عادة ما يتم تقسيم 
وامتحان نصفي  (UTS)االمتحانات المعيارية إلى ثانثة اقسام: امتحان نصفي 
(UAS). 
                                                          




)تقويم  PAS)تقويم النصفي( و  PTSاآلن يتم تغيير اصطلحان إلى 
النهائي( بسبب تنظيم وزيرالتعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا 
(Permendikbud)  بشأن معايير تقويم التعليم ، والذي تم  3106لعام  2رقم
تخفيضه إلى دليل تقويم من قبل المعلمين ووحدات التعليم على مستوى 
 .3106المدرسة المتوسطة الصادر في عام 
االختبار النهائي هي االختبار الذي يقوم في نهاية الدراسة للمرحلة 
  . االختبار النهائي في المدرسة المتوسطة3130-3131الثاني السنة 
يستخدم التقويم المعتمد على  اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيووانجي
 . الحاسوب
 السابقة اتالدراس .ز
 :بموضوع البحث هيأما الدراسة السابقة التي تناسب 
 (3100رفعان هادي مفاتح ) .0
موضوع البحث هو تحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية في 
هذا البحث  وأهداف المدرسة الثانوية اإلسَلمية الحكومية كانيجورا كاديري.
ودرجة التمييز في  الصدق ودرجة الثبات ودرجة الصعوبةمعرفة درجة لي ه
كانيجورا  النهائى المستوى األولى في مدرسة الثانوية الحكومية   اإلمتحان
نتيجة خل الكمي.وصفي باستخدام المدو منهج هذا البحث من نوع  كاديري.
البحث تدل على أن مستوى صدق في االختبار النهائي لمادة اللغة العربية 
البنود  % 00( البنود التي تقع في المستوى الصادق و %0231يتكون من )
البنود التي ليس لها درجة الصدق.  %320التي تقع في المستوى غير صادق و 
,. أما درجة الصعوبة في 46أما درجة ثبات في مستوى منخفض, ونتيجة 
 %4320في مستوى سهل و  %0620االختبار النهائي لمادة اللغة العربية هي 
 %0620في مستوى متوسط من محتوى بنود االختبار في مستوى متوسط و 




 0(3101نور فوزية )أولي مفتحة  .3
في تحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية  موضوع البحث هو
وأهداف  الخامس بالمدارس االبتدائية في بانووانجي جاوى الشرقية. لفصلا
لمادة  من بنود االختبار النهائي , وجودةاإلعدادعملية هذا البحث هي لمعرفة 
لثبات و مستوى الصعوبة ناحية درجة الصدق و درجة امن اللغة العربية 
بالمدارس االبتدائية في بانووانجي جاوى الشرقية. في فصل الخامس والتمييز 
ونتيجته في هذا البحث يستخدم المدخل الكمى ألن طريقة عرض البيانات 
نتيجة  و ا منهجه هو منهج البحث التقويمي.ألعداد. أمترتبط بالحساب وا
ابتدأ عملية االعداد بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية  البحث تدل على
الخامس بالمدارس االبتدائية في بانووانجي جاوى الشرقية هو  لفصلفي ا
ثم هناك تدريبات لهم ثم يصنع كل اختار المشرف فرقة لصناعة االختبار 
ت السؤال التي حسبه إلى المحررين ثم تصديقاأعضاء الفريق بعض السؤال ثم 
يطبع يقوم بها أحد الشرفين ومنشق المشرف ورئيس تعليم المدرسي , وأخيرا 
لمادة اللغة العربية في السؤال. أن درجة الصدق من بنود االختبار النهائي 
رس االبتدائية في بانووانجي جاوى الشرقية هو كلهم الفصل الخامس بالمدا
صدق الن كل بنود االختبار مناسب مع المادة في تخطيط الدراسي و أما 
بمعنى في مستوى عالي وأما درجة  1260درجة الثبات من ذلك االختبار هو 
في  %40و في مستوى الصعب  %21الصعوبة من ذلك االختبار هو 
)صعب و  غير مقبول %01مستوى السهل و في  %00مستوى متوسط و 
في مستوى جيد و  %41سهل جد ا( أما درجة التمييز من ذلك االختبار هو 
 في مستوى منخفض.  %01متوسط و في مستوى  01%
 7(3107دوى نور ماال رحمواتي ) .2
                                                          
تحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية في الفصل الخامس بالمدارس االبتدائية في بانيووانجي جاوى الشرقية, , أولي مفتحة نور فوزية0 





لمادة اللغة  صفيبنود االختبار النجودة تحليل  موضوع البحث هو
)دراسة في ون وتوزيع تصنيف الذهني بلوم على أساس صدق المضمالعربية 
وأهداف  .المدرسة االبتدائية اإلسَلمية الحكومية كومان شمالية جومنبانج(
النصفي للمرحلة الثانية لمادة هذا البحث هي لوصف جودة بنود االختبار 
بالمدرسة االبتدائية اإلسَلمية الحكومية   امسفي الفصل الخاللغة العربية 
توزيع و من ناحية  كومان شمالية جومنبانج من ناحية صدق المضمون
نتيجة البحث تدل  ونوع هذا البحث هو الوصفي النوعي. تصنيف ذهني  بلوم.
تحليل البيانات أن  بنود االختبار الخيار متعد د هعتمادا على وحد نتائج  على
. ومن 0232721200231قم األسئلة البنية غير تلبية منها ر بتصحيح من ناحية 
. وأم ا اختبار المقال 221201200207 ناحية اللغة غير تلبية منها رقم األسئلة
)التذكر(  0دليل التقدير. تقع بنود االختبار على جوحيد ال تلبية األمور وجود 
األسئلة  3)التفهم( عدد  3وتقع على ج (%1422أسئلة ) 22عدد 
 0)التحليل(, ج 4)التطبيق(, ج 2. وأم ا تقع األسئلة على ج(026%)
   الوجد. (االبتدع) 7)التقويم(, ج
 6(3101تيسا مغفرة ) .4
تحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية  موضوع البحث هو
 الحكومية واحدة ماالنج.للفصل العاشر في المدرسة الثانوية اإلسَلمية 
لمادة  النهائي بنود االختبار وجودةلوصف عملية  وأهداف هذا البحث هي
في المدرسة الثانوية الحكومية ماالنج من الناحية اللغة العربية للفصل العاشر 
حقق أهداف لتو من الناحية تصنيف العملية المعريفي بلوم.  الصدق المضمون
نتيجة البحث تدل  الوصفي. لنوعادخل الكيفي باالسابقة, تستخدم الباحثة بم
                                                                                                                                                               
تحليل جودة بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية على أساس صدق المضمون وتوزيع تصنيف الذهني بلوم دوي نور ماال رحمواتي, 6 
 .م, )جامعة ماالنج الحكومية,رسالة سرجانا( 3107سنة )دراسة في المدرسة االبتدائية اإلسَلمية الحكومية كومان شمالية جومنبانج(, 
م,  3100,سنة بار النهائي لمادة اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسَلمية الحكومية كانيجورواكاديريتحليل بنود االخت رفعان هادي مفاتح,6




على عملية إعداد بنود االختبار مناسبة مع الخطوات في النظري ولكن الخطوة 
التي لم تحليل البنود االحتبار قبل تطبيق االعتماد الصدق المضمون, أن  بنود 
االختبار يستوفي شروط صدق االختبار االعتماد على تصنيف عملية المعريفية 
بنود, فس مستوى  06ستوى "تذكر" عدده عند بلوم, بنود االختبار في م
بنود. ال يوجد بنود االختبار  1بنود, ومستوى "تطبق" بعدده  34"تفهم" عدده 
في المستوى تحلل, تقويم, وابداع. ولذلك بنود االختبار تقع في عملية 
 1المعريفية منخفيضة. ولم يصل إلى درجة العليا.
 (3131نور عيني ) .0
د االختبار النهائي لمادة اللغة العربية في تحليل بنو  موضوع البحث هو
وأهداف هذا البحث هي  المدرسة الثانوية اإلسَلمية الحكومية الثانية ماالنج.
, و بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية و التمييز لوصف درجة الصعوبة
مدرسة في الالمعرفي بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية لتوزيع المجال 
ابقة, تستخدم هداف الساأللتحقيق  الثانوية اإلسَلمية الحكومية الثانية ماالنج.
نتيجة البحث تدل على درجة الصعوبة  .ي باالنوع الوصفيالباحثة بمدخل الكام
بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسَلمية 
بنود تقع في المستوى سهل, و في  %31الحكومية الثانية ماالنج يدل على 
في المستوى صعب. التمييز من بنود  %222, و %6726المستوى متوسط 
في المستوى   %31في المستوى نقص, و  % 0726االختبار يدل على 
في المستوى جيد جدا. توزيع  %31في المستوى جيد, ثم  %4222كفى, و 
(, ثم في %0726بنود ) 0)تذكر(  0المجال المعرفي يدل على المستوى ج
(, ومستوى المجال %21بنود ) 1)تفهم( عدد 3مستوى المجال المعرفي ج
 4(, ومستوى المجال المعرفي ج%41بنود ) 03)تطبيق( عدد  2المعرفي ج
 0(. أم ا في المستوى المجال المعرفي ج%0222بنود ) 4)تحليل( عدد 
                                                          
تحليل جودة بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية للفصل العاشر في المدرسة الثانوية اإلسَلمية الحكومية واحدة ماالنج  تيسا مغفرة,8 




النهائي تقع في المستوى )تبتدع( ال موجد. لذلك بنود اإلختبار  7)تقويم( و ج
 4بنود, والمستوى التفكير العالي تتكون على  37التفكير المتخفض عدد 
 1بنود.
بين هذه الدراسات و بحثي هناك بحثيالمساوى يقع في تحليل جودة  
بنود االختبار من ناحية درجة الصدق ودرجة الثبات ودرجة الصعوبة ودرجة 
البحث و مكان البحث. مثَل البحث التمييز.  وأما الفرق تقع في أهداف 
السابق تحليل بنود االختبار لمعرفة عملية اإلعداد و لتوزيع المجال المعرفي، 



















                                                          
م, )جامعة  3131,سنة ية الحكومية الثانية ماالنجتحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسَلم نور عيني,9 




يالفصل الثان  
 اإلطار النظري
 المبحث األول: التقويم 
 مفهوم التقويم  .أ
تقدير؛ في اللغة باللغة العربية؛ ال ;evaluationالتقويم لغة من اللغة اإلنجليزية 
; باللغة العربية؛القيمة؛ في اللغة valueيم. جذر الكلمة هو و اإلندونيسية؛ تق
يم يعني وفقا  نشاط مخطط و في حين المصطلح أن التق 01اإلندونيسية؛ قيمة.
والنتائج مقارنة مع بعض المعايير من أجل لمعرفة حالة الكائن باستخدام األدوات 
 00. الحصول على استنتاجات
يم كنشاط لتفسير بيانات القياس و عنصر مهم في تنفيذ التعليم. التقيم و التق
يم و رنامج التعلم هو أحد األنشطة لتقيم في بو التق03. بناء على معايير وقواعد معينة
يم في سياق و التعلم، يتم تفسير التقاح عملية مستوى إنجاز المناهج الدراسية ونج
نتائج التعلم على أنه نشاط لتفسير بيانات نتائج القياس، حول الكفاءة التي 
 يمتلكها التَلميذ بعد حضورهم عدة دروس.
 يمقو أهداف الت .ب
يم نتائج التعلم من قبل المعلمين لمراقبة  واعادة التقويم العملية، و يهدف تق .0
 تعلم التَلميذ على أساس مستمر. وتقدم التعلم، وتحسين نتائج
م مدى تحقيق معايير  يو لتعلم من قبل وحدة التعليم  لتقيم نتائج او يهدف تق .3
 كفاءات الخريجين لجميع المواد.
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يم مدى تحقيق الكفاءات قو نتائج التعلم من جانب الحكومة لتيم و يهدف تق .2
 02الوطنية للخريجين في بعض المواد.
 يمو وظيفة التق .ج
النفسية، يحتاج التَلميذ  لمعرفة مدى األنشطة التي تم تنفيذها ومن الناحية  .0
 وفقا لألهداف التي يتعين تحقيقها.
قادرين  تَلميذومن الناحية االجتماعية، يعمل التقييم على معرفة ما إذا كان ال .3
على دخول المجتمع. قادرة هنا سواء من حيث الشركة والتكيف عند مواجهة 
 قائم.خصائص مختلفة للمجتمع ال
ومن الناحية المنهجية، يساعد التقييم المعلمين على وضع الطَلب في فئة  .2
 معينة وفقا لقدراتهم ومهاراتهم ومساعدة المعلمين في تحسين عملية التعلم.
يم على تحديد موقف المتعلمين في المجموعة، سواء كان طفَلً و يعمل التق .4
 ذكياً أو معتدالً أو أقل ذكاًء.
معرفة مستوى استعداد الطَلب في متابعة برنامجهم  يعمل التقييم على .0
التعليمي. إذا كان اتَل جاهزين )بدني وغير جسدي(، يمكن تنفيذ برنامج 
 التعليم.
يساعد التقييم المعلمين على توفير التوجيه واالختيار، سواء في تحديد نوع  .7
 التعليم أو التخصصات أو زيادة الفصل الدراسي.
، يقدم التقييم تقارير عن تقدم المتعلمين إلى اآلباء ومن الناحية اإلدارية .6
واألمهات، والمسؤولين الحكوميين المأذون لهم، ومديري المدرسة، والمعلمين، 
 والتَلميذ أنفسهم.
نتائج التقييم أن تقدم لمحة عامة عن جميع نتائج الجهود التي تبذلها  .1
 04المؤسسات التعليمية.
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  التقييم خصائص .د
 00خصائص ألنشطة التقييم في التعلم , و هي:هناك أربعة 
 يتم إجراء التقييم بشكل غير مباشر. .0
 استخدام القياسات الكمية يعني استخدام رمز الرقم كنتيجة أولى للتقييم. .3
نسبي، بمعنى أن نتائج التقييم لنفس الكائن بمرور الوقت قد تتغير بسبب  .2
 عوامل مختلفة تؤثر عليه.
هناك أخطاء ناجمة عن عدة عوامل، وهي أدوات في الحكم غالبا ما تكون  .4
القياس، والموضوعات التي تقيم، واألشياء التي تم تقييمها، والحاالت عند 
 التقييم.
في الحكم غالبا ما تكون هناك أخطاء تسببها أداة القياس ، والموضوع الذي  .0
 يجري التقييم ، وموضوع التقييم ، فضَل عن الوضع أثناء التقييم.
 التقييممبدأ  .ه
 وهناك عدة مبادئ في تقييم التعليم، منها ما يلي:
التكامل: عنصر التقييم في التدريس له عَلقة وثيقة باإلضافة إلى األهداف  .0
ولذلك، يجب تحديد الوقت المناسب  التعليمية والمواد وطرق التدريس.
 ستقدم.إلعداده من أجل تكييفه مع األهداف التعليمية والمواد التعليمية التي 
مشاركة الطَلب: يجب أن يكون المعلم قادرًا على تحقيق األنشطة التي   .3
تساعد الطَلب على تحسين طرقهم ونتائج التعلم. بالنسبة للطَلب، التقييم هو 
ضرورة، وليس شيئا لتجنب. إن عرض هذا التقييم هو ما يبذله المعلم من 
تقدم في التدريس جهود لتلبية احتياجات الطَلب إلى المعلومات حول ال
 والتعلم.
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االتساق: يجب أن تكون مواد التقييم مرتبطة بمواد التدريس التي تم تنفيذها  .2
 وفقاً لمجال القدرة على القياس.
تربويا: استخدام تطبيق التقييم كجهد لتحسين السلوك والمواقف التي يتم  .4
النتائج  مراجعتها من حيث التربية. يجب أن يكون من التقويم ويمكن استخدام 
 كأداة تحفيزية للطَلب في أنشطتهم التعليمية.
المساءلة: يجب اإلبَلغ عن نجاح برنامج التدريس إلى األطراف ذات الصلة  .0
بالتعليم كمسألة مساءلة. وتشمل هذه الحفَلت: اآلباء /أولياء التَلميذ، 
 07والمجتمع، والمدرسة/ المؤسسات التعليمية نفسها، الخ.
 التعليميةأنواع التقييمات  .و
وفقا ل سوجانا، إذا نظر إليها من حيث وظيفتها، ثم يتم تقسيم نوع 
التقييم إلى عدة أنواع، منها: التقييم التكويني، والتقييم سومي، والتقييم 
وفقا لبوروانتو، هناك نوعان  06التشخيصي، والتقييم االنتقائي، وتقييم التنسيب.
 01.م سوميمن البحث، وهما التقييم التكويني والتقيي
 التقييم التكويني .0
يهدف هذا التقييم لمراقبة تقدم التدريسي للتَلميذ خَلل عملية 
التعلم، وتقديم مَلحظات لتحسين برنامج التعلم، وكذلك معرفة بعض نقاط 
الضعف التي تتطلب التحسين، بحيث تصبح نتائج التعلم للتَلميذ وعملية 
لرئيسي من التقييم التكويني هو التعلم للمعلم أفضل. ومع ذلك، فإن الغرض ا
 تحسين عملية التعلم، وليس تحديد قدرة التَلميذ.
 التقييم السومي  .3
التقييم سومي يعني التقييم الذي يتم إذا كانت عملية التعلم في وحدة 
ثم امتحان  معينة من الوقت أو كل الموضوع   يعتبر أن تكون قد أنجزت.
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والهدف هو تحديد  التقييمات السومية.نهائي  وامتحان الوطني تشمل 
القيمة )العدد( بناء على مستوى نتائج التعلم للتَلميذ والتي يتم استخدامها 
خدم لتحسين عملية التعلم بعد ذلك كرقم بطاقة تقرير. ويمكن أيضا أن تست
 .الشاملة
 تقييم الموضع .2
لديهم هذا التقييم هو الغرض الرئيسي لمعرفة ما إذا كان التَلميذ 
المهارات الَلزمة للمشاركة في برنامج التعلم ومدى إتقان التَلميذ 
للكفاءات األساسية كما هو مذكور في المنهج الدراسي وخطة تنفيذ 
 .(RPP) التعلم
 التقييم التشخيصي .4
ويهدف هذا التقييم لتعريف صعوبات التعلم لدى التَلميذ 
السابقة. في هذا التقييم يتطلب استنادًا إلى نتائج التقييمات التكوينية 
عددا من األسئلة عن مجال واحد يعتقد أنه صعب لدى التَلميذ، 
 واألسئلة متنوعة.
 التقييم االنتقائي  .0
هو التقييم الذي يستهدف أغراض االختيار، مثل امتحان القبول 
 .في بعض المؤسسة التعليمية
 المبحث الثاني: االختبار
 مفهوم االختبار .أ
يعني لوحة من الطين. ووفقاً   "testumح يأتي من الَلتينية "اختبار مصطل
االختبار على أنه "طريقة أو إجراء يتخذ في إطار القياس  ، تفسرسوديجونول 
المهم، االختبار هو مجموعة من أوراق األسئلة أو  24والتقييم في مجال التعليم". 
                                                          





بيانات يجب أن يقوم بها سلسلة من المهام )أدوات القياس( تحتوي على أسئلة أو 
التَلميذ أو مجموعة الذي يجب اإلجابة عليها صحيحا، ، بصدق حتى تنتج قيمة 
 وفقاً لغرضها.
 جيدةالختبار االخصائص  .ب
االختبار الجيد ال بد ان تبار الجيد معايير أو خصائص االختبار الجيد. 
أو  هناك بعض صفات االختبار الجيد حيث يجب النظر في هذا في اإلعداد
السمة الرئيسية هنا هي مطابقتها للقدرة التي يتم قياسها، وعادة ما  االستخدامها.
يعرف باسم صدق بطرق مختلفة من اإلثبات. ومن الخصائص األخرى القدرة على 
 02أخذ قياسات بمستوى معين من االنتظام، والتي يمكن دراستها وفقاً لعدة طرق.
وأريكونتو بأن خصائص االختبار وفي هذا الصدد، يجادل كل من سوديونو 
 30الجيدة تشمل الصدق والثبات والموضوعية والعملية واالقتصاد.
 ختباراال بنودتحليل جودة ث الثالث: المبح
 تحليل بنود االختبار .أ
نشاط تحليل بنود االختبارهو نشاط يجب أن يقوم به المعلم لتحسين جودة 
، وتعريف تحليل بنود  (0117) نيتكواألسئلة التي تم كتابتها. وفقا ل
االختبارهونشاط عملية جمع وضغط واستخدام المعلومات من إجابات التَلميذ 
 .التخاذ قرارات بشأن كل تقييم
 صدق االختبار .أ
إن الصدق االختبار هي ميزة مهمة جداً، وينبغي أن يمتلكها  
كل اختبار كأداة تقييم تستخدم ألغراض متنوعة، بما في ذلك أغراض 
اللغة. تقليدياً، يتم تعريف الصدق االختباركميزة تشير إلى التوافق تعليم 
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بين االختبار وما يريد أن يقاس باستخدام االختبار.  ويقال أن االختبار 
 له صدق عالي عندما يمكن قياس ما سيتم قياسه بالفعل.
في تقنيات التقييم، الصدق ليست خاصية مطلقة. ولكن، فهي 
 33ألهداف التي ينوي صانع االختبار تحقيقها.خاصية تتعلق بالنسبة ل
وتختلف نتائج القياس درجة الصدق هذا أيضًا من منخفض ومتوسط 
 وعالي وفقاً للغرض.
 دقأنواع الص (2
فيما يتعلق بتنوع نتائج الصدق المقاسة على حد سواء  
منخفضة ومتوسطة وعالية ، في هذه الحالة تنقسم الصدق إلى عدة 
 :أنواع ، بما في ذلك
 )صَلحية المناهج(/ Content Validityالمحتوى  دق. ص2
يقال إن االختبار له صدق المحتوى إذا كان نطاق  
ومحتوى االختبار وفًقا لنطاق ومحتوى المنهج الدراسي 
الذي تم تدريسه. محتوى االختبار يتوافق مع أو يمثل عينة 
 من نتائج التعلم التي ينبغي تحقيقها وفقا ألهداف المناهج
 الدراسية.
 (Construct Validity)بناء صدق  .3
يمكن أن يتم تحديد الصدق بناء إذا كان اختبار 
يرتبط مع تصور أو نظرية. يجب أن تتطابق العناصر في 
االختبار مع الخصائص المذكورة في الحمل أعَله، وهي 
مفهوم الكائن الذي سيتم اختباره. بمعنى آخر، يتم تعديل 
غرض أو خصائص السلوك )المجال( نتائج االختبار إلى 
 التي سيتم قياسها.
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 (Predictive Validity) صدق تنب ئي .3
طبقا السمه، ثم يمكن القول أن االختبار له صدق 
تنب ئي إذا كانت نتائج االرتباط لَلختبار يمكن التنبؤ 
بالضبط بنجاح الشخص في المستقبل. في حقل معين. 
مكن أن ينظر إليها لمعرفة دقة التوقعات ناجحة أو ال، ي
من االرتباط بين المعامَلت بين نتائج االختبار ونتائج 
 أجهزة القياس األخرى في المستقبل.
 (Concurrent Validity) صدق المتزامنة  .4
إذا كانت نتائج االختبار لها عَلقة عالية مع نتائج 
أداة قياس أخرى مقابل نفس الحقل في نفس الوقت ، ثم 
= في نفس يقال أن االختبار له صدق متزامنة )المتزامن  
 الوقت(.
ويُعب ر عن صدق االختبار برقم االرتباط بالمعامل 
 يلي:. ومعايير االرتباط للمعامَلت هي كما (r)المشار إليه 
 منخفضة جدا )تقريبا أي ارتباط( 1011-1031
 ارتباط منخفض 1031-1041
 االرتباط يكفي 1041-1061
 ارتباط عالية 1061-1011
        ارتباط عالية جدا )الكمال( 0211 -1211
له صدق إذا كانت النتيجة  ويقال إن هذا األدات        
هذه التقنية المستخدمة لمعرفة أوجه  .تتوافق بالمعايير
التشابه هي تقنية ارتباط لحظة المنتج التي يقوم بها 





 :معامل االرتباط باإلنحراف المعياريصيغة  -0
 
 :اإليضاح
rxy  معامل االرتباط بين المتغير =X  وY     المتغير، متغيران 
 (y = Y- yو x = X – xمترابطة )  
xy∑  عدد الضربات =x  بواسطةy 
2x  مربع =x 
2y  مربع =y                                                
 معامل االرتباط باألرقام التقريبيةصيغة  -3
𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)
√[𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 
 اإليضاح:
 = r درجة صدق  
 = N المختبر عدد 
= x  )عدد نتيجة بنود االختبار )المتغيرات المستقلة 
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 ثبات االختبار .ب
هناك خاصية أخرى ال تقل أهمية عن اختبارات اللغة في تنفيذ 
معرفة مستوى ثبات االختبار. كما هو الحال مع صدق التعليم، وهي 
يقصد  االختبار، يعد االتساق هو سمة مشتركة في ثبات االختبار.
بالثبات عدم التذبذب في االختبار إذا ما قصد به أن يكون بمثابة 
تقليديا، يتم تعريف الثبات كصفة االختبار لديها القدرة على 32المقياس.
                                                          




أجغ، دون تغيير، إذا استخدمت مرارا وتكرارا إنتاج القياسات التي هي 
 34على نفس الهدف.
بتعبير أدق، إن  يرتبط ثبات الفعلية ليس اختبار كأداة قياس، 
ولكن بنتائج القياس في شكل درجة ثابتة. وهو مختلف من صدق  
يمكن أن يكون في شكل المنطق، وخاصة صحة المحتوى، في إثبات 
البيانات التجريبية المتعلقة الحسابات الموثوقية يستخدم تماما 
اإلحصائية.وتهدف الحساب اإلحصائي إلى إظهار وجود االرتباط في 
 مختلف المستويات، في شكل معامَلت االرتباط.
وأما إظهار خصائص الثبات األخرى من خَلل االنحراف 
، وهو رقم يشير إلى درجة االختَلف التي (SB-u)المعياري للقياس 
دث في درجة أخذ االختبار، إذا تم إجراء نفس االختبار يمكن أن تح
بدرجة الثبات.  SB-uولكن ، في استخدامه  يتعارض  بشكل مكرر.
عالي يشير إلى درحة منخفض من الثبات،  SB-uوهذا يعني أن  
 والعكس بالعكس.
وهذه الدرجة الثبات  يستطيع ان يثبت باستخدام عدة طرق، 
، وطريقة اختبار التوأم، وطريقة اختبار منها:'طريقة إعادة اختبار 
، ومعامل ألفا، ومعامل K-Rالمشاحنات، وصيغة كودر ريتشاردسون أو 
 بين المقي مون، وجدول خاص.
 كيفية حساب ثبات األداة
الصيغة التي غالبا ما تستخدم في إجراء االختبارات المعلمين  
 K-Rو K-R 20(، وخاصة KRهو طريقة كودر ريتشاردسون )مختصر 
 0. يتطلب تطبيق الطريقتين استخدام درجة باحتمالين، وهما درجة 21
 )صفر( لإلجابة الخاطئة. 1)واحد( لإلجابة الصحيحة، ودرجة 
 مثال حساب: 
                                                          




 الصيغه: K-R.20استخدام صيغة  .أ
 
 : االضاح
 r11 الموثوقية اختبار الكلية = 
p  نسبة الموضوعات التي تجيب على العناصر بشكل =
 صحيح 
q  نسبة األشخاص الذين أجابوا على العناصر بشكل غير =
 ف(  – 0صحيح )س = 
∑pq  عدد الضرب بين =p  وq  
nعدد العناصر = 
S  االنحراف المعياري ) االنحراف المعياري هو التباين =
 الجذري(
 عوبةدرجة الص .ج
أحد معايير السؤال الجيد هو ما إذا كان السؤال ليس سهَلً 
صعبًا للغاية. ويشار إلى هذا الدرجة من السهولة للغاية أو ليس 
والصعوبة بعد ذلك باسم درجة الصعوبة. ويتراوح حجم درجة الصعوبة 
 101. إذا كان السؤال يحتوي على مؤشر صعوبة 001إلى  1011بين 
 001يثبت أن المشكلة صعبة للغاية، على العكس إذا كان المؤشر هو 
 .ثم يظهر أن المشكلة سهلة للغاية
" Pفي التقييم  بواسطة الحرف "درجة الصعوبة مصطلح   يرمز
 :هي Pبمعنى "نسبة".وأما صيغة البحث عن 








P :  مؤشر الصعوبة 
B : عدد التَلميذ الذين أجابوا على السؤال  بصحيح 
JS : عدد جميع التَلميذ الذين يأخذون االختبار 
األحكام التي اكثر تستخدم، ى درجة الصعوبة إل يشير مؤشر 
 النحو التالي: على
 هو السؤال صعبة  1221إلى  P= 0,00السؤال مع  -
 متوسطةهو السؤال  1261إلى  P= 0,30السؤال مع  -
  سهلة هو السؤال 0211إلى  P= 0,70السؤال مع  -
 تمييزالدرجة  .د
، فإن التمييزهو قدرة السؤال على التمييز بين  ريكونتووفقا أل
ويمكن  30تلميذ ذكي )عالي القدرة( وتلميذ غبي )منخفض القدرة(.  
رقم درجة التمييز . رؤية تمايز البند من الحجم الكبير لرقم درجة التمييز
)القوة  و رقم أو تشير إلى حجم القوة التمييزية في البند االختباره
يقال أن االختبار ليس له تمييز، عند  لكها عنصر.التمييزية( التي يم
ومنها إذا . اختباره لتَلميذ الذين يحققون نتائج منخفضة أو العكس
تختبار االختبارين على فئتين من التَلميذ ، فإن النتائج تظل على 
لذلك، ال يمكن لهذا االختبار وصف نتائج دقيقة وفقا لقدرات  نفسها.
 التَلميذ الفعلي.
 صيغة درجة التمييز:
 
J : عدد من الذين أخذوا االختبار 
                                                          
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 












 : JA عدد المشاركين في المجموعة 
: JB  عدد المشاركين في المجموعة الدنيا 
: BA  عدد المشاركين من المجموعة العليا الذين أجابوا بشكل صحيح 
: BB  عدد المشاركين من المجموعة الدنيا الذين أجابوا بشكل صحيح 
: PA = BA
JA





نسبة المشاركين من المجموعة الدنيا الذين أجابوا بشكل  
 تصنيف القوة التمييزية: صحيح
=D  – 1211-1231  )قبيحة )الفقراء 
=D 1231 – 1241 مرضية 
=D 1241 – 1261 جيد 
=D  1261 – 0211 ممتاز 
=D ( كل شيء غير جيد، لذا يجب إسقاط كافة العناصر -سالب )













 همدخل البحث ومنهج .أ
الباحثة المدخل الكمي بالنوع الوصفي, ألن  تستخدمفي هذا البحث ا
هذا البحث يهدف إلى معرفة جودة بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية 
ثالثة بانيووانجي السنة الللفصل الثامن في المدرسة المتوسطة االسَلمية الحكومية 
البحث الوصفي هو نوع من البحوث التي تهدف إلى . 3130-3131الدراسية 
 37وصف األحداث التي توجد وال تزال تحدث اليوم أو حتى في الماضي.
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها .ب
المجموعات السكانية هي كل الكائنات التي يتم البحث عنها أو 
وام ا السكان في هذا البحث هو كل  التَلميذ  36مَلحظتها ولها نفس الخصائص.
بانيووانجي والتي  ثالثة الالمتوس طة االسَلمية الحكومية في الصف الثامن مدرسة 
نت المباحثة أسئلة, وعي   20كانت مجتمع البحث   .تقسيمها إلى عشرة فصول
 عدد األسئلة فيها.هذه األسئلة كل  إلقتصاري 
 متغيرات البحث .د
متغيرات البحث هي كل شيء بأي شكل يحدده الباحث ليتم دراسته حتى 
 )سوداريونو نه ، ثم يتم استخَلص االستنتاجاتمعلومات عيتم الحصول على 
تحليل جودة بنود االختبار  متغيرالبحث في هذا الموضوع  " .(3100:40
النهائي لمادة اللغة العربية للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسَلمية 
و  درجة الصدق,منها  3131/3130سي للعام الدرا" ثالثة بانيووانجيالالحكومية 
    ., ودرجة التمييزالصعوبة درجةو  درجة الثبات,
                                                          
26 https://saintif.com/jenis-jenis-penelitian/ (diakses tgl. 21/02/2021). 




 مكان البحث .ه
ثالثة بانيووانجي يقع في الشارع الالمدرسة المتوسطة االسَلمية الحكومية 
وقد كراجان كبامان منطقة سرونو بانيووانجي جوى الشرقية.   060رايا سرونو رقم 
دولة رائدة في تم اختيار هذه المدرسة لتكون موضوع البحث ألنها أصبحت 
مدرسة المتوسطة في منطقة بانيووانجي. الموقع هو أيضا استراتيجي، الذي هو 
  .سرونو بانيووانجي الحق على حافة الطريق السريع الرئيسي
 طريقة جمع البيانات .و
طريقة جمع البيانات هي شيء مهم ينبغي النظر فيه في مجال البحث. 
 دوات جمع البيانات من خَلل:في هذا البحث باستخدام أساليب وصفية. أ
 الوثائق .0
وثائق الدراسات تصبح مكملة حتى لألدوات الرئيسية في 
العثور على نتائج البحوث. وتصبح الوثائق التي تم جمعها دليَل 
موثوقا به كدليل على تعزيز المَلحظات أو المقابَلت التي أجراها 
لطالما استخدمت الوثائق في األبحاث كمصدر للبيانات  الباحثون.
ألنه يتم استخدام الوثائق بطرق عديدة كمصادر بيانات لَلختبار 
والتفسير وحتى للتنبؤ. وفي هذه الحالة، تم الحصول على البيانات 
 من نتائج اختبار التقييم النهائي اللغة العربية في الصف الثامن مدرسة
 .ثالثة بانيووانجياللحكومية المتوسطة االسَلمية ا
 مقابلة .3
المقابَلت هي واحدة من التقنيات التي يمكن استخدامها 
لجمع بيانات البحث. ويمكن القول ببساطة أن المقابلة هي حدث 
أو عملية تفاعل بين الشخص الذي يجري المقابلة ومصدر 
 المعلومات أو الشخص الذي يتم مقابلته من خَلل االتصال المباشر.




ومصدر المعلومات التي يسأل فيها المحاور مباشرة عن شيء تم 
 31بحثه وتم تصميمه مسبقاً.
 المبادئ التوجيهية للمقابلة التي أجراها الباحثة هي كما يلي:
 هل هناك تحليل للبنود السابقة ؟ .0
 في الصف الثامن ؟ كيف نتائج االختبار النهائي .3
 هل هناك مشكَلت عندما االختبار النهائي؟  .2
مدرسة  كيف يتم تطبيق نظام االختبار النهائي في الصف الثامن   .4
 المتوسطة اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيووانجي؟
 ؟إلجمالي لتَلميذ  في الصف الثامنكم عدد ا   .0
 كم عدد اإلجمالي بنود االإجتبار النهائي ؟   .7
 البحثات و دأ .ز
تسيرهذه  31خطوة مهمة في نمط إجراءات البحث.تأليف االداة هي 
ويمكن أن تكون األدوات اة تتوافق بالطريقة المستخدمة. األداة البحثية بمثابة أد
واما شكل  المعنية هي آلة تصوير، آلة تسجيل، كتاب، أقَلم، قلم، إلخ.
ء المقابَلت التي األدوات  المتصلة بطريق جمع البيانات، مثل أساليب إجرا
تكون أدواتها في شكل مبادئ توجيهية إلجراء المقابَلت. وطريقة االستبيان ، 
 الصك هو االستبيان. طريقة االختبار، الصك هو سؤال اختبار.
واما  في هذه البحث أدوات المقابَلت والتوثيق. ةالباحث تدمتخاس
ومع ذلك، يتتبع . األداة المقابَلت في شكل مبادئ توجيهية مقابلة مجانية
في حين أن هذا األداة الباحث نتائج مقابَلتهم في الكتاب أو القرطاس.  
وثائق يستخدم الكائنات في شكل أوراق أسئلة تقييم النهائي التي يتم تحليلها 
كما استخدم الباحث الهاتف  للحصول بيانات على الجودة البنود االختبار.
 دقة.ببيانات لتسجيل عملية المقابلة للحصول على 
                                                          
28 http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11017/6/BAB%20III.pdf. 
29 Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 




 تحليل البيانات .س
تحليل البيانات هو سلسلة من أنشطة دراسة وتجميع وإضفاء الطابع         
على البيانات وتفسيرها والتحقق منها بحيث تكون للظاهرة قيمة اجتماعية 
وفقا بوغدان لتحليل البيانات هو عملية البحث بشكل  21.وأكاديمية وعلمية
منهجي وتجميع البيانات التي تم الحصول عليها من المقابَلت والسجَلت 
لنتائج الميدانية وغيرها من المواد، بحيث يمكن فهمها بسهولة، ويمكن إبَلغ ا
 20 .التي توصل إليها لآلخرين 
 درجة صدق .0
هو التدبير الذي يشير إلى درجة  اريكونتووفقا  صدقال
من االنزعاج من اختبار. ويقال إن االختبار صحيح عندما 
إذا   الذي له الصدق العالييقيس ما يمكن قياسه. ولَلختبار 
كانت النتيجة مطابقة للمعايير، بمعنى وجود أوجه تشابه بين 
 23االختبار والمعايير.
قنيات الباحث صدق البنود االختبارباستخدام ت تحلل
كما فعل بيرسون. لكيفية  معامل االرتباط باألرقام التقريبية
   حساب ذلك عن طريق إنشاء جدول كما يلي:
 .لحساب صدق الصنف تحليل:0.2جدول
مجموع  بنود االختبار اسم رقم
 النقاط
  0 3 2 4 0 7 ..  
          
          
                                                          
30 ibid., hlm.109. 
31 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pustaka Ilmu Group), hlm. 161-162. 




          
 أرقام الخام: ثم وضع في صيغة االرتباط المنتج لحظة
𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)
√[𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 
 ثبات  .3
ويقال إن االستبيان موثوق به إذا كان رد الشخص على 
الثبات  ةالباحث تحلل22. بيان ما متسقاً أو مستقراً بمرور الوقت
كيفية حساب الثبات باستخدام  .K-R.20باستخدام طريقة 
 :الجدول التالي
تحليل لحساب درجة الثبات االختبار  :3.2جدول 
 .K-R. 20باستحدام  
مجموع  بنود االختبار اسم رقم
 النقاط
  0 3 2 4 0 7 ..  
          
Np          
P          
Q          
Pq          
S          
 الصيغة:ب حلل ثم
 
                                                          





 درجة الصعوبة  .ش
الصعوبة للسؤال  درجةعلى عموم، يتم التعبير عن مؤشر 
كلما كان المؤشر  .0011 - 1011في شكل نسب في نطاق 
أكبر درجة الصعوبة التي تم الحصول عليها من نتائج 




 درجة تمييز .ص
القول أن هناك سؤاالً متمايزاً إذا: ال يمكن اإلجابة عليه بشكل  زيمكن
صحيح من قبل تَلميذ المجموعة العليا أو تَلميذ المجموعة الدنيا أو إمكانية 
اإلجابة عليه بشكل صحيح من قبلتَلميذ المجموعة العليا، ولكن ال يمكن 
جة تمييز والباحث حلل در  اإلجابة عليه من قبل طَلب المجموعة الدنيا.
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 عرض البيانات وتحليلها
مدرسة المتوسطة  3131/3130الدراسي ختبار النهائي للمرحلة الثانية سنة اال
 ها مع نظام على االنترنت من خَلليتم تنفيذ ثالثة بانيووانجيالاالسَلمية الحكومية 
سيتم تسجيل نتائج إجاباتهم تلقائًيا في نموذج . (google form)تشكيل  جوجلنموذج 
الوباء حتى يظل من  فترةهذا بديل تختاره المدرسة في  .(google form)تشكيل  جوجل
حيث من  وبالنظر إلى الظروف الحالية تختلف كالمعتاد. الممكن إجراء االختبار.
المدرسة، ولكن لهذه السنوات ال يمكن إال أن المفترض أن تكون عملية التعلم في 
 حتى  تنفيذها أيضا ضبط حالة التَلميذ مع كل القيود الموجودة. تكون في المنزل.
 01في المواد العربية انخفاض في عدد األسئلة من  بنود االختبار النهائييتضمن إعداد 
 سؤال اختيار من متعدد. 20سؤااًل المعتاد إلى 
عداد أسئلة االختبار ، فقد عقد اجتماع مسبق لجميع معلمي اللغة أما بالنسبة إلو 
 ستاذ مونير,أأستاذ خيرومان, و  يشمل المدرسين المشاركين: العربية في المدرسة.
ثم تقسم وفقا للمستوى. بعد ذلك، يتم إجراء وأستاذ غفران, و أستاذ صونهاجي. 
 20 تحليل لعناصر بنود االختبار ومفتاح اإلجابة بشكل فردي. 
 صدق بنود االختبار : المبحث األول -أ
. product moment  رتباطتقنييات االباالختبار  الباحثة صدق البنود تحلل
التجريبية ، ألن الذي اختارها الباحثة يشمل صدق ر وأم ا نوع صدق االختبا
  البيانات تأتي من تحليل درجات التَلميذ.
بمساعدة  الباحثة صدق البنود االختبار بالتحليل اإلحصائي تحلل
 productالصيغة المستخدمة هي ارتباط   .(Microsoft excel)مكروسوف إكصيل 
moment .وأم ا البيان كالتي: بأرقام تقريبية 
                                                          




يحتوي على  (Microsoft excel)مكروسوف إكصيل جدول في  اصنع -
عدد ، x عدد، 20-0 بنود الختبار، رقم الصل، الفالتَلميذ اسماء)رقم، 
y  ،rxy)االستنتاج / المعايير ، 
 A3-A32" في 21-0. ثم  كتبت "A1&A2"النمرة" في كتبت  -
 B1-B32"اسماء التَلميذ" في كتبت  -
 D2-AL2كتبت "رقم السؤال" في  -
برمز  D33-AL33في مجموع الصحيح كل البنود االختبار (x) كتبت   -
=SUM(D3:D32) 
 AM3-AM32يمجموع الصحيح كل البنود االختبار ف(y) كتبت   -
 (SUM(D3:AL3=برمز 
من جدول  N = 28مع  r قيمة الجدول. AL35-D35في  tabelr كتبت  -
  ٪0 أهمية مستوىب product moment االرتباط 
 برمز  بنود االختبار  xyr) hitung(rحسبت  -
=CORREL(D3:D32;AM3:AM32)  فيD36 يتم تكرار هذا الرمز مرة .
يصبح  مقفل بعَلمة $ AL36حت ى أخرى 
=CORREL(E3:E32;$AM$3:$AM$32) 
إذا كان . IF Logicaلتسمية صدق البنود االختبار, استخدم الرمز  -
)hitungr>tabel(r  وإجانته صادق, وإذا كان)hitungr<tabel(r   وإجانته  غير
 صادق. 
 ونتيجة صدق االختبار كما يلي: 
 نتيجة تحليل درجة صدق االختبار : تصنيف 0.4جدول 
 التقدير tabelr xyr رقم البنود
دقاغير ص 1212 1226 0  
دقاغير ص 1224 1226 3  




 دقاص 1241 1226 4
 دقاص 124 1226 0
 دقاغير ص 1211 1226 7
 دقاص 1243 1226 6
 دقاص 1221 1226 1
دقاغير ص 122 1226 1  
دقاغير ص 1237- 1226 01  
دقاغير ص 1210 1226 00  
دقاغير ص 1227 1226 03  
دقاغير ص 1231 1226 02  
دقاغير ص 1227 1226 04  
دقاغير ص 1233- 1226 00  
 دقاص 1200 1226 07
دقاغير ص 1212 1226 06  
دقاغير ص 1236 1226 01  
دقاغير ص 1202 1226 01  
 دقاص 1240 1226 31
 دقاغير ص 1203 1226 30
 دقاص 1244 1226 33
دقاغير ص 1222 1226 32  
دقاغير ص 1217- 1226 34  
دقاغير ص 1220- 1226 30  
دقاغير ص 1233- 1226 37  




دقاغير ص 1217 1226 31  
دقاغير ص 1226 1226 31  
 دقاص 1272 1226 21
دقاغير ص 1224 1226 20  
دقاغير ص 1230 1226 23  
دقاغير ص 1201 1226 22  
دقاغير ص 1237 1226 24  
 دقاغير ص 1210- 1226 20
  بنود 1تقع في المستوى الصادق والبنود التي من هذا جدول درجة الصدق, 
. (%6623) بنود 36, والبنود التي تقع في المستوى غير صادق (3321%)
اللغة العربية  االختبارأن البحث من الحاصل في تحليل بنود  ةلك, يعقد الباحثفلذ
 .صدق منخفض
 ثبات بنود االختبار  :المبحث الثاني -ب
 Microsoft)إكصيل  في مكروسف نود االختباربالباحثة درجة الثبات  تحلل
excel) ريجاتسون رباستخدام طريقة كود   Kuder Richardson(KR-20) بااصيغة : 
 
 : االضاح
r11 الموثوقية اختبار الكلية = 
p  نسبة الموضوعات التي تجيب على العناصر بشكل صحيح = 
q  نسبة األشخاص الذين أجابوا على العناصر بشكل غير صحيح = 
(q  =0 –  p ) 




nعدد العناصر = 
S )االنحراف المعياري ) االنحراف المعياري هو التباين الجذري = 
 االختباربنود  ثباتنتيجة تحليل درجة : تصنيف  3.4جدول 
 ∑N-1 P Q pq pq نمرة البنود
0 24 123 121 1207 6212 
3 24 1236 1262 123 6212 
2 24 124 127 1234 6212 
4 24 1262 1236 123 6212 
0 24 1202 1246 1230 6212 
7 24 1232 1266 1201 6212 
6 24 1202 1246 1230 6212 
1 24 1206 1242 1230 6212 
1 24 1242 1206 1230 6212 
01 24 1216 1212 1217 6212 
00 24 1202 1246 1230 6212 
03 24 1206 1242 1230 6212 
02 24 124 127 1234 6212 
04 24 123 121 1207 6212 
00 24 122 126 1230 6212 
07 24 1246 1202 1230 6212 
06 24 1232 1266 1201 6212 
01 24 1226 1272 1232 6212 




31 24 1236 1262 123 6212 
30 24 1222 1276 1233 6212 
33 24 1222 1276 1233 6212 
32 24 1262 1236 123 6212 
34 24 1232 1266 1201 6212 
30 24 120 121 1211 6212 
37 24 122 126 1230 6212 
36 24 120 120 1230 6212 
31 24 1236 1262 123 6212 
31 24 1232 1266 1201 6212 
21 24 1206 1242 1230 6212 
20 24 1246 12022 1230 6212 
23 24 1226 1272 1232 6212 
22 24 1202 1216 1203 6212 
24 24 123 121 1207 6212 
20 24 1216 1212 1217 6212 
10121 تباين النقاط  
R11 7122  
 غير الثبات درجة الثبات
    r126 =جدول درجة الثبات بنود االختبار ، يكون جدول هذا  من 
 ، وبالتالي فإن األداة غيرالثبات. r  =1027أكبر من الحسابي 




درجة الصعوبة توضح لنا مدى السهولة أو الصعوبة التي تمنع بما بند إن 
ما في االختبار، وهو عبارة عن نسبة المثاوية من الدارسين الذين أجابوا عن 
 27.البند إجابة صحيحة







P :  مؤشر الصعوبة 
B : عدد التَلميذ الذين أجابوا على السؤال  بصحيح 
JS : عدد جميع التَلميذ الذين يأخذون االختبار 
وأم ا حصلت الباحثة نتيجة درجة الصعوبة بنود االختبار النهائي لمادة 
في المدرسة المتوس طة اإلسَلمية الحكومية  من ثَلثين التَلميذ اللغة العربية
 ثالثة بانيووانجي كما يلي:
 االختبارالصعوبة بنود نتيجة تحليل درجة : تصنيف  2.4جدول 
                                                          





 التقدير درجة الصعوبة
 صعب 123 7 0
 صعب 1236 1 3
 متوسط 124 03 2
 سهل 1262 33 4
 متوسط 1202 07 0




 متوسط 1202 07 6
 متوسط 1206 06 1
 متوسط 1242 02 1
 صعب 1216 3 01
 متوسط 1202 07 00
 متوسط 1206 06 03
 متوسط 124 03 02
 صعب 123 7 04
 صعب 122 1 00
 متوسط 1246 04 07
 صعب 1232 6 06
 متوسط 1226 00 01
 متوسط 1202 07 01
 صعب 1236 1 31
 متوسط 1222 01 30
 متوسط 1222 01 33
 سهل 1262 33 32
 صعب 1232 6 34
 صعب 120 2 30
 صعب 122 1 37
 متوسط 120 00 36
 صعب 1236 1 31
 صعب 1232 6 31









نتائج البيانات عن تحليل درجة على الجدول السابق نعرف  ااعتماد
الصعوبة بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية يدل على الدرجة "سهل" في 
, 6, 0, 2. أم ا األسئلة يدل على الدرجة "متوسط" في الرقم: 32,  4الرقم: 
. و 23, 20, 21, 36, 33, 30, 01, 01, 07, 02, 03, 00, 1, 1
, 31, 37, 30, 34, 31, 06, 00, 04, 01, 7, 3, 0السؤال في الرقم 
 يدل على درجة "صعب".  20, 24, 22, 31
( %0263)" سهلأن أقل البنود في الدرجة "من نتائج البيانات 
عددها  (41206)% "متوسطأم ا أكثر البنود تقع في الدرجة " ين. وبسؤال
  بنود. 07( %40260)" صعببنود , ثم  في الدرجة " 06
 رجة التمييز بنود االختبار د :المبحث الرابع -ث
، أي تينمجموع ةالباحث ت، قسم بنود االختبار درجة التمييزلتحليل 
 21ة السفلية مع عينة من من المجموع ٪01من المجموعة العليا و 01٪
 الصيغة: ةستخدم الباحثتطالبا. 
 
D : عدد من الذين أخذوا االختبار 
 : JA عدد المشاركين في المجموعة 
: JB  عدد المشاركين في المجموعة الدنيا 
: BA  عدد المشاركين من المجموعة العليا الذين أجابوا بشكل صحيح 
 متوسط 1246 04 20
 متوسط 1226 00 23
 صعب 1202 4 22
 صعب 123 7 24











: BB  عدد المشاركين من المجموعة الدنيا الذين أجابوا بشكل صحيح 
: PA = BA
JA





 مجموعة الدنيا الذين أجابوا بشكلنسبة المشاركين من ال: :
 صحيح
 االختباربنود  درجة التمييزنتيجة تحليل : تصنيف  4.4جدول 









n التقدير مستوى التمييز 
 قصان 1202 00 1202 1236 0
 ناقص 1202 00 123 1222 3
 ناقص 1202 00 1222 1246 2
 كفى 1236 00 127 1216 4
 كفى 1236 00 124 1276 0
 ناقص 1216- 00 1236 123 7
 جيد 124 00 1222 1262 6
 كفى 1222 00 124 1262 1
 كفى 123 00 1222 1202 1
 ناقص 1202- 00 1202 1 01
 ناقص 1202 00 1246 127 00
 كفى 1222 00 124 1262 03




 كفى 1236 00 1216 1222 04
 ناقص 1216- 00 1222 1236 00
 جيد 124 00 1236 1276 07
 ناقص 1216- 00 1236 123 06
 كفى 1222 00 123 1202 01
 كفى 1236 00 124 1276 01
 ناقص 1202 00 123 1222 31
 ناقص 1202 00 1236 124 30
 كفى 1236 00 123 1246 33
 كفى 1236 00 127 1216 32
 ناقص 1216- 00 1236 123 34
 ناقص 1216- 00 1202 1216 30
 ناقص 1216 00 1236 1222 37
 ناقص 1216- 00 1202 1246 36
 ناقص 1 00 1236 1236 31
 ناقص 1216 00 123 1236 31
 جيد 1246 00 1222 121 21
 جيد 124 00 1236 1276 20
 كفى 123 00 1236 1246 23
 ناقص 1202 00 1216 123 22
 كفى 1236 00 1216 1222 24
 ناقص 1 00 1216 1216 20
ناقص  على الجدول, بنود االختبار يدل على درجة التمييز " ااعتماد




(. و أم ا 0422%) 20, 22, 31, 31, 36, 37, 30, 34, 30
, 1, 1, 0, 4بنود في الرقم:  03األسئلة يدل  على درجة التمييز "كفى" 
(. و أم ا األسئلة 2423%. )24, 23, 32, 33, 01, 01, 04, 03
. 20, 21, 07, 6بنود في الرقم:  4 يدل  على درجة التمييز "جيد"
لمادة  االختبار النهائيأن بنود  من نتائج البيانات قد عرفت(. 0020%)
 ثالثة بانيووانجيالفي المدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية اللغة العربية 


















 مناقشة نتيجة البحث
 مناقشة نتيجة البحث
تستخدم البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة لإلجابة على أسئلة 
البحث في الفصل األول، ويتم الحصول على البيانات الوصفية لنتائج البحث في 
 الفصل الرابع على النحو التالي:
 الصدقس درجة مناقشة تحليل البيانات عن بنود االختبار على اسا .2
, منها يجب أن يحتوي االختبار الجيد كما قدمه أزوار على عدة معايير
درجة واحدة من خصائصه هو  والعملية.,واالقتصادية ,ية ر اوالمعي ثبات,والصدق, ال
 .دقدرجة الص اختبار كمقياس للتقييم في التعلم التي يمكن قياسها على .دقالص
أداة االختبار / القياس على قياس ما يمكن هذه الدرجة الصدق تثبت مدى قدرة 
 قياسه.
تستند على نتائج البحث في الفصل الرابع، نعرف أن بنود االختبار النهائي 
من لمادة اللغة الغربية في المدرسة الثانوية اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيووانجي 
  بنود 1الصادق في المستوى , ألن في المعيار منخفضتقع  دقدرجة الص ناحية
 (. %6623بنود ) 36(, والبنود التي تقع في المستوى غير صادق 3321%)
 مناقشة تحليل البيانات عن بنود االختبار على اساس درجة الثبات .0
تستند على نتائج البحث في الفصل الرابع، نعرف أن بنود االختبار النهائي 
من ة الحكومية الثالثة بانيووانجي ربية في المدرسة الثانوية اإلسَلميلمادة اللغة الع
 .1227بالنتيجة غير ثبات يقع في تقدير  درجة الثبات ناحية
 مناقشة تحليل البيانات عن بنود االختبار على اساس درجة الصعوبة .3
للحصول على نوعية اختبار جيدة على األقل تلبية  سابقكما هو موضح ال
 بعض معايير االختبار الجيدة، وهي واحدة منها يعرف درجة صعوبة االختبار.




في المؤسسات قد يكون من النادر تحليل مستويات الصعوبة،  .االختبار النهائي
ولكن هذه مهمة في الواقع للمدرسين معرفة مدى إمكانية إجراء االختبار من 
 26السؤال الجيد هو السؤال الذي ال يكون سهَل للغاية وال صعبا للغاية. التَلميذ.
باعتماد على نتيجة البحث عن تحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة 
ية الثالثة بانيووانجي في ضوع العربية في المدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكوم
( %0263)" سهلأقل البنود في الدرجة "أن  الدرجة الصعوبة يدل على نتيجة
 06عددها  (41206)% "متوسطأم ا أكثر البنود تقع في الدرجة " ين. وبسؤال
 بنود. 07( %40260)" صعببنود , ثم  في الدرجة "
 تمييزدرجة ال مناقشة تحليل البيانات عن بنود االختبار على اساس .4
باعتماد على نتيجة البحث عن تحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة 
وانجي في ضوع العربية في المدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيو 
(. و أم ا %0422بنود ) 01" ناقصيدل على درجة التمييز "الدرجة الصعوبة 
(. و أم ا األسئلة يدل  %2423بنود ) 03 األسئلة يدل  على درجة التمييز "كفى"
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اعتماد على عرض البيانات، وتحليلها، و مناقشة نتيجة البحث عن تحليل 
بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة 
 اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيووانجي، تستطيع الباحثة أن االستنبات التالى:
لمادة اللغة العربية للفصل الثامن في المدرسة النهائي أن جودة بنود االختبار  .0
, درجة الصدقناحية المن  المتوسطة اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيووانجي
(, والبنود التي تقع %3321)  بنود 1البنود التي تقع في المستوى الصادق 
أن  ةفلذالك, يعقد الباحث(. %6623بنود ) 36في المستوى غير صادق 
 .صدق منخفضاللغة العربية  االختبارالبحث من الحاصل في تحليل بنود 
لمادة اللغة العربية للفصل الثامن في المدرسة أن جودة بنود االختبار النهائي  .3
من الناحية درجة الثبات يدل  الحكومية الثالثة بانيووانجيالمتوسطة اإلسَلمية 
 .1227بالنتيجة  غير الثباتتقدير  على
لمادة اللغة العربية للفصل الثامن في المدرسة أن جودة بنود االختبار النهائي  .2
الصعوبة  من الناحية درجة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيووانجي
أم ا أكثر  ين. وبسؤال( %0263)" سهلي الدرجة "أقل البنود ف يدل على
بنود , ثم  في  06عددها  (%41206) "متوسطالبنود تقع في الدرجة "
 بنود. 07( %40260)" صعبالدرجة "
لمادة اللغة العربية للفصل الثامن في المدرسة أن جودة بنود االختبار النهائي  .4
التمييز يدل  من الناحية درجة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيووانجي




(. و أم ا األسئلة يدل  على درجة %2423بنود ) 03درجة التمييز "كفى" 
 (.%0020بنود ) 4التمييز "جيد" 
  
 اإلقتراحات -ب
أجل ذلك عرفت الباحثة في إعداد هذا البحث كثير من النقصان. من 
ترجو الباحثة من الباحثين اآلخرين ليكملون هذا البحث وترقية البحث عن تحليل 
خاصة للمدرسين اللغة العربية، تريد الباحثة أن تعطي  جودة بنود االختبار.
يخضع النظام التعليمي حاليا لتغيير عما يقوم  االقتراحات قليَلز كما عرفنا هذ اليوم
لمباشر في المدرسة، ولكن اآلن ال يمكن تنفيذه إال عبر عادة للتعلم ا تَلميذبه ال
لذلك، في صنع االختبار النهائي نقاط السؤال يمكن تعديلها لقدرة . اإلنترنت
من نتائج تحليل  التَلميذ واإلشارة ال تزال إلى أهداف التعلم التي يتعين تحقيقها.
في المدرسة المتوسطة لمادة اللغة العربية للفصل الثامن بنود االختبار النهائي 
يمكن استخدامها والخبرة والتحسين ،   اإلسَلمية الحكومية الثالثة بانيووانجي



















الفصل  اللغة العربية في تحليل بنود االختبار النهائي لمادة, أولي مفتحة نور فوزية
)جامعة م, 3101سنة الخامس بالمدارس االبتدائية في بانيووانجي جاوى الشرقية, 
 ماالنج الحكومية, رسالة سرجانا(
ر في تحليل جودة بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية للفصل العاش تيسا مغفرة,
م, )جامعة ماالنج 3101,سنة ج الحكومية واحدة ماالن المدرسة الثانوية اإلسَلمية
 الحكومية, رسالة سرجانا(
على  بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية جودة تحليلدوي نور ماال رحمواتي, 
وتوزيع تصنيف الذهني بلوم )دراسة في المدرسة االبتدائية  أساس صدق المضمون
)جامعة ماالنج م,  3107سنة جومنبانج(,  اإلسَلمية الحكومية كومان شمالية
 الحكومية, رسالة سرجانا(
رسة الثانوية تحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية في المد رفعان هادي مفاتح,
م, )جامعة ماالنج الحكومية,  3100,سنة كانيجورواكاديري اإلسَلمية الحكومية
 رسالة سرجانا(
لغة العربية مدرسة المتوسطة اإلسَلمي ة 6مقابلة مع االستاذ خيرومان, مدر س ال
 3130يونيو  32الحكومي ة ثالثة بانيووانجي, 
تحليل بنود االختبار النهائي لمادة اللغة العربية في المدرسة الثانوية  نور عيني,
م, )جامعة ماالنج الحكومية, رسالة  3131,سنة اإلسَلمية الحكومية الثانية ماالنج
 سرجانا(




الرياض: جامعة الملك سعود . اختبارات اللغة م. 0117. محمد عبد الخالق محمد
 .عمادة شؤون المكتبات
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مكان البحث 4 ملحق  
 ثالثة بانيووانجي اللمحة المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية 
ثالثة بانيووانجي يقع في الشارع رايا المدرسة المتوسطة االسَلمية الحكومية 
كراجان كبامان منطقة سرونو بانيووانجي جوى الشرقية. مدرسة   060سرونو رقم 
لديها  كمؤسسة تعليمية عامة ذات  ثالثة بانيووانجيالالمتوسطة االسَلمية الحكومية 
خاصة خصائص إسَلمية  وشعور كبير بالمسؤولية عن تجديد األمة في مواجهة العولمة 
ثالثة الولومدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية  واإلصَلح والحكم الذاتي اإلقليمي.
 بانيووانجي تقع في منطقة سرونو ،ال تستوعب فقط التَلميذ المحتملين من منطقة
عاًما ، ولكن أيًضا من المناطق الفرعية  00و  02سرونو الذين تتراوح أعمارهم بين 
 بانيووانجي. األخرى في منطقة
ثالثة بانيووانجي هي  مدرسة التي لديها المدرسة المتوسطة االسَلمية الحكومية 
عدد الطَلب  مع بانيووانجي أكبر عدد من التَلميذ على مستوى المتوسطة في منطقة
بلغ عدد التخرج  3106/3101في العام الدراسي  ويستمر كل عام في الزيادة. 117
مدرسة المتوسطة  تَلميذتتماشى عوامل اإلخراج ل %011الصف الثالث  تَلميذل
ثالثة بانيووانجي مع المدارس اإلعدادية المفضلة في المنطقة الاالسَلمية الحكومية 
 انجي.و بانيو 
 ٪11و أم ا الظروف االقتصادية اإلقليمية ، بما في ذلك آباء التَلميذ ، هو 
من الجيش الوطني وموظفو الخدمة المدنية.  ٪00شغ ال وتجار و  ٪0فَلحون و 
ثالثة التشمل مرافق البنية التحتية المملوكة لشركة مدرسة المتوسطة االسَلمية الحكومية 
 ا يلي:( م3101/3101حتى اآلن ) بانيووانجي
 محلي 31. فصل دراسي جديد = 0
 المحلية 0. مدراسة الفسحة = 3




 محلي 0اإلدارة = . غرفة 4
 محلي 0. غرفة المعلم = 0
 محلي 0. مكتبة = 7
 محلي 0العلوم =  معمل. 6
 محلي 0. معمل اللغة = 1
 محلي 2. معمل الحاسوب = 1
 حليم 0. غرفة المهارات = 01
 محلي BP / BK  0 =. غرفة 00
 محلي  OSIM 0 =. مساحة 03
 محلي 0. غرفة الموسيقى = 02
 محلية 0وحدة صحية = . 04
 محلي PKM  0 =.غرفة 00
 محلي PBM  0 =. غرفة الوسائط ومساعدات 07
 محلية 0. غرفة المدرسة التعاونية = 06
 محلي 0. غرفة مركز األمن = 01
 وحدات 4. المقصف = 01
 وحدة 0. مسجد = 31
 وحدة 0لرئيس المدرسة =  مرحاض. 30
 وحدات 1 =أنثى مرحاض. 33
 وحدات 0للطَلب =  مرحاض. 32
 مدرس = وحدتانال مرحاض. 34
 المعلم = وحدتان مرحاض. 30





 "تحقيق المدرسة بربريستاسي، اإلسَلموية، والبيئة المثقفة".
 بعثة -ب
 نوعية حكم المدرسة.. تحسين 0
 . تحسين نوعية التدريب على الحياة الدينية.3
 . تحسين جودة التدريب األكاديمي وغير األكاديمي.2
 . تحسين كفاءة المعلمين والمهنية للموظفين.4
 . تحسين جودة المرافق التعليمية والبنية التحتية.0


















































































                                                          





































































































































































































































































 المعلةمات الشخصية -أ
           الرحمةستي ليلى عين :   االسم 
 06001171:  الرقم الجامعي
 : علوم التربية والتعليم/ تعليم اللغة العربية   كلية / قسم
  0111أكتوبر  30، بانيووانجيمكان وتاريخ الميَلد: 
 : إندونسية  الجنسية 
  3106:  سنة بداية الدراسة
 سرونو, بانيووانجي, جاوى الشرقية:   العنوان
  lailaainur99@gmail.com :  البريد اإللكتروني
 المستوى الدراسي  -ب
 السنة المستوى الدراسي الرقم
مدرسة المعارف اإلبتدائية اإلسَلمية   .0
 سرونو -ريجوأغونج 
3117 - 3103 
مدرسة المتوسطة اإلسَلمية الحكومية   .3
 سرونو 
3103- 3104 
اإلسَلمية الحكومية  مدرسة الثانوية  .2
 الثانية بانيووانجي
3104 - 3106 
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا   .4
مالك إبراهيم اإلسَلمية الحكومية 
 ماالنج.
 اآلن- 3106
 
